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Aarycra 2000. rozrane, y H3,l(aIhY jeznror on najyrnenaajax CBeT-
CKHX nsztaaa-ra JIHHrBHCTHqKe rnrreparype, asamao je HHTepHaIJ;HOHaJIHH
360pHHK panosa y qaCT PaHKa Byrapcxor, pezronaor nporpecopa <I>HJIOJIO-
uncor <paKyJITeTa y Beorpany. 360pHHK ce nojanao y nosaaroj e,l(HIJ;HjH
Axiuyenua uuiuan,« nuueeuciuuuxe iueopuje (Current Issues in Linguistic
Theory), a npapenana cy ra OJIra Mamecxa TOMHn H MHJIOpa,l( Pazrona-
HOBHn, nporpecopa <I>HJI030<pcKor <paKyJITeTa y HOBOM Cazry. TOKoM jece-
HH HCTe roznme KIhHra je, y npaeycrsy caxor PaHKa Byrapcxor, npoxio-
nncaaa npHJIHKOM HayqHHX cxynosa y IIo3HaIhY, JIOH,l(OHy H Ancrepzta-
MY. 360pHHK canpaca ceztastnaecr panoaa, qHjH cy ayropa JIHHrBHCTH H3
11 aesran,a - KaKO H3 caztannse H 6HBIlle JyrOCJIaBHje, TaKO H H3 Esporte
H Ceaepne AMepHKe.
Y npenrosopy non HaCJIOBOM ,,0 jesnxy y KOHTeKcTy - npeaa HH-
rerpauajn y JIHHrBHCTHIJ;H" - sa KOjH HCTHqy na je CaCTaBJbeH on pese-
HHIJ;a xoje aspaacaaajy JIHHrBHCTHqKH xpeno Byrapcxor - rrpapehasaxa
Ca)KeTO nsaoce rserosy rrpotpecaoaanny 6HOrpa<pHjy, yxrsyxyjyha nonar-
xe 0 IherOBOM IllKOJIOBaIhY, HaCTaBHHqKoj ,l(eJIaTHOCTH, KIhHraMa xoje je
nanacao HJIH npHpe,l(HO, rocrosarsy na crpanav yHHBep3HTeTHMa, yse-
ruhy na HayqHHM H crpysumr cxynonaaa, xao H <pyHKIJ;HjaMa H qJIaHcTBy
y ,l(OManHM H Mel)yHapO,l(HHM HayqHHM y,l(pY)KeIhHMa. Taxohe naaorre KO-
j e cy CBe JIHHrBHCTHqKe ,l(HCIJ;HnJIHHe npertsrer n.cronor aarepecosan,a,
HCTHqynH na cy, nopen opHrHHaJIHOr nayxaor ncrpaaotaan,a, IherOBH pa-
,l(OBH HMaJIH zrsa IJ;HJba: C jezme crpaae, npencrasrsan.e jyrOCJIOBeHcKoj
JIHHrBHCTHqKoj jaanocru HajpeJIeBaHTHHjHx JIHHrBHCTHqKHX npasaua,
uixona, nojxrona, azteja, a C npyre - yrrosnaaaa,e HHTepHaIJ;MOHaJIHe JIHH-
rBMCTHqKe sajezmane ca 6HTHHM jyrOCJIOBeHCKHM je3HqKHM nHTaIhHMa.
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Ilpapehaaa-ra rrO,lJ,BJIa4C na jc npn TOMC osaj nnaraacra ycrrco na OCTaHC
nenpncrpacan.
IIOCJIC npenroaopa npapehanasa CJIC,lJ,ll 113a6paHa 6116JIliOrpaqmja
Eyrapcxor, xoja CC cacroja as 68 6116JIliorpa<pcKlix jezrnanna 06jaBJbCHliX
113MCljy 1968. II 1999. li cazrpzcn xisnre KOjC jc nanncao liJIli ypeznro li BC-
ha ,lJ,CO panosa 06jaBJbCHliX na CHrJICCKOM jC311Ky (Y3 HCKOJIliKO na <ppaH-
~YCKOM, HCMa4KOM II uIIIaHCKOM).
CaMli panoan cspcraaa cy y rpn ~CJIliHC, KOjC, no O~CHli npapebnsa-
4a, oncnnxaaajy rpa JIllHrBliCTli4KC 06JIaCTli xojaraa CC 6aBli PaHKo Eyrap-
CKH; y nararsy cy ncropaja npoy-rasarsa jC311Ka, mrrerparannn onac pas-
JI1l411TUX jC3U4KllX acnexara U jC3UK Y KOHTCKCTy. IIOMCHUMO zta ayropn
xmornx rrpnnora iurrnpajy Eyrapcxor II HaBO,lJ,C H>CrOBC pa,lJ,OBC y CBOjllM
cnacxoanxra xopmuheae JIUTCpaTypc, lllTO CBC,lJ,04U 0 iscronon yranajy na
TOKOBC acrpaaoman,a jeaaxa rrpOTCKJIUX ncucanja, y Pa3JIU4liTUM ,lJ,UC~li­
nnaaava, II y Jyrocnannja U y CBCTy. C npyre crpane, KaKO je TO ca OBa-
KBllM 360pHll~llMa CJIy4aj, pa,lJ,OBH y lhCMy nocaehena cy pa3JIIi4IiTIiM 're-
MaMa Ii pC3yJITaT cy Pa3JIIi4IiTIiX TCOPIijcKo-MeTO,lJ,OJIOlllKliX ycuepeu,a.
Osaj npaxas nehe CBaKOM pazty rrOCBCTIiTl1 nonjennaxy naxosy, 6Y,lJ,yhIi zta
he CC OHIi rrpCJIOMIiTIi Kp03 npasuy aarepecosaa.a canor npuxasaaa-ra.
IIPBIi ,lJ,CO 360pHIiKa HOCl1 HaCJIOB "Ka UCTOpl1jIi npoyxanaa,a
jC3IiKa" Ii canpaca llICCT paztona.
Y CBOM ,lJ,y)l(CM, 06yxBaTHOM II TCOpIijCKIi yCMepcHOM npanory, non
HaCJIOBOM "YTIi~aj O,lJ,HOCa U3MCljy jcsaxa, MIilllJbelha Ii axnnje na nOTCH··
uajan rrpIiMCHJbIiBOCTU npncryna rrpoyaaaarsy jesuxa", BOJI<praHr KIiJI-
sajn (Wolfgang Kiihlwein) Ii3HOCIi XIirrOTC3Y na xrepa ,lJ,0 xoje HCKU npn-
cryn crraja jC3IiK, MIillIJbClhC Ii axuajy, xao U Ha4UH na KOjIi ce OHIi y
OKBIiPY Tor npncryna ysajaxnro nozrpacanajy, yTU4y na n.erosy npIiMCH-
JbllBOCT, a MO)l(,lJ,a Ii na rseroa )l(UBOTHli BCK. Haaae, llITO jc reiun,a u.n-
XOB Mcljyc06HIi O,lJ,HOC, raj rrpncryn je y nehoj MCpIi rrpUMCHJbIiB u, MO-
)I(,lJ,a, zryrorpajaaja, Pa,lJ,U nposepe CBOjC xanorese, KliJIBajH 'raj O,lJ,HOC
npOBJIa4U Kp03 4IiTaBy IiCTOpUjy JIllHrBIiCTIiKC, 0,lJ, OHC Y crapoj I1H,lJ,Iijli
na ,lJ,0 JIUHrBUCTIiKC 20. BCKa - yxrsysyjyh« CTPYKTypaJIIi4KUIi reneparn-
BIiCTU4Kli npncryn, 3aTIiM npncryne KOjIi KOM6uHyjy y)KC JIl1HrBIiCTll4Kll
ca nparsraruaxmr, CO~UOJIOllIKIiMUJIU CTHOJIOllIKIiM npncrynon n, najsan
- OHC xoja O,lJ,JIIiKyjy CO~UOCCMIiOTIiKY Ii <PYHK~UOHaJIHY rpaxiaraxy. IIo
n.eronoxr MUllIJbCH>Y, najaehn 6poj npncryna npoy-ranan.y jeanxa jc 0,lJ,
rpnjane jC3IiK-MIillIJbCH>C-aK~Iijancrauao cane jenan O.n.HOC, y Haj60-
JbCM cnysajy .n.Ba, MO)l()J,a HIiKa.n. CBa TpU. ,ll;a 611 ce CBU OHIi nOBC3aJIIi,
KI1JIBajH cxrarpa na nopqioscxa XIirrOTC3a ,lJ,a "OHO lllTO Ka)l(eM (MOj je311K)
oztpehyje OHO llITO Mory zta MI1CJIUM (MI111IJbClbC), a OHO UITO MUCJIUM O)J;-
pehyje OHO llITO 4IiHUM Y CBOjOj KyJITypU (axuaja)", xropa .n.a ycryna MC-
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CTO <pJICKCII6IIJIHlIjOj, XaJIlI,n;CjCBCKOj XlIrrOTC31I zta "ja Mory na Ka)l(CM (jC-
31IK) CaMO OHO liITO Mory zta MIICnlIM (snnnn.ca,c), a jrory rta MlIcnUM ca-
MO OHO lllTO Mory zta yqlIHIIM (axnaja) y CBOjOj KYJITYPII". MC~YTIIM, II
osaj XaJIH,n;cjcBCKH npacryn 6H ce Mopao zionexne H3MCHI1TH, TaKO lIITO
he ce orpaHHqHTI1 ofinacr "aKU;lIje", a "coU;HoceMUOTHqKH" CTaB npeana-
qHTIf y "KonmTIIBHO COI~HOCeMHOTl1qKM"; TaKO je npasa ncpcnexruaa
KorHHTHBHa eOlJ,110eCMHOTIIKa.
Y BCOMa yrrCqaTJbMBOM pazty non HacnOBOM "COCMpOBO BH~elhe
BpC,n;HOCTH zmjaxpoanje", KHT TIepCI1BaJI (Keith Percival) CTaBJba non
3HaK IlI1TaIha yspeaceao MHlllJbClhC ztaje COCIIP zrauao rrpenxryhcrao CHH-
XpOHHjCKOj nIfHrBHCTHU;H H na raj HaqMH npeacmrryje n.erosy craapay
ynory y paasojy MO,n;CpHC nI1HrBIICTMKC. Ha OCHOBy rrOMHC ananase
aYTCHTMqHIIX CTy,n;CHTCKI1X 6CJIC)I(aKa ca IhCrOBOr TPoro,n;I1111IhCr xypca
omure nl1HrBHCTHKC II 6Cne)l(aKa caxror Cocnpa sa HHKa,n; ncspmeay KIhH-
ry H3 onurre nHHrBHCTHKe Status et motus, OH saxrsysyje zta COCHp y
CBOM xypcy HHKa,n; nnje saaeaapnaao HCTOpMjCKy nHHrBMcTHKy (nax joj
je npnnacnsao Berry 06pa30BHy Bpe,n;HOCT!), zta HHKa,n; nnje 3aTBopHO oxa
npen qHIhCHMU;OM zta je jC3HK y TCMCJbHOM cMlIcny IICTOpMjCKII, 're na je
I1MaO BH3Hjy TaKBe nMHrBMCTHKe y KOjOj he CI1HXpoHHjcKa H ,n;l1jaxpOHl1j-
CKa nepcnexrnsa, MaKO pasnaojene, 6HTH nonjenaaxo sacrynrsene, Co-
CHp, zraxne, HHKa,n; He 6H O,n;06PIIO nornyno aanevapnsan,e ncropnje on
crpane CTPyKTypanH3Ma KOjH je sa IhHM cnenno. Ilepcnsan nerlITHMHO
saxrsy-ryje, aa caupeneaor nMHrBHcTy y najuan.y pyxy HCOqeKHBaHO, na
paaaoj CTPyKTypaJIMCTMqKMX nlIHrBI1CTlll:l.KHX nncona y zmaneceran rO)].M-
aaua onor sexa HHjC 6HO nocnenana caxro COCMpOBor nocaprnor Kypca
ouiuiue IlU1l26UCWUKe, urrasmne - zra ce oxperatse on zmjaxponajcxor
pa)J.a qlIjH CMO CBe,n;OU;H y 20. sexy y scnaxoj MepH norozmno He3aBl1CHO
ozt n.era.
,n:y6paBKo llIKI1JbaH, y 3aHHMJblIBOM H rrpoBoKaTIIBHoM npanory
nozt HaCJIOBOM "CI1H,n;pOMH aMHe311je y CTPyKTypanI13My", 113HOCII nncjy
na nayxa MMa, nopezi orsopene, II CBOjy npaspaseay HCTOpl1jy; ,n;pyrHM
peqlIMa - zra CBe BeJIHKe erracrevonounce napanarsre nopen cnor CKC-
nnnuarnor, rrpOKJIaMOBaHor reopnjcxor OKBHpa IIMajy H I1MrrJIIIU;HTHY,
CKpHBCHy KOMrroHcHTy. OBy npyry OH Ha3HBa "CTPaTcrlIjoM safiopasa" II
unycrpyje jc rra npavepy CTPyKTypan1I3Ma, noxasyjyha zta CC OH, MCTO
OHaKO KaKO CC OTBOpCHO 6aBH HeKHM npofineximra, npyraua npehyrno HC
6aBH. Taj ,,3a6opaB" crpyxrypannasra ofiyxsara, H3MC~y OCTaJIOr, HCTO-
pHjy nl1HrBHCTHKC no 18. BCKa H nl1HrBHCTHKY 19. BCKa, crrHCTCMonOllIKC
rrpofinexre KOjlI cy BC3aHH sa diMO KOHCTHTYl1calhc CTPyKTypaJI1I3Ma, pa3-
JIIIKY 1I3MC~y Mo,n;CJIa jC3HKa 11 peannor jesnxa (onaxne CTaB zra je CTPyK-
'rypa HC caMO OCHOBa Mo,n;ena Hero H cynrrana CTBapHOCTH), C.rrCMeHTe re-
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opnjcxor MO,L(eJIa (rrpe csera CeMaHTIIKe), xao II eJIeMeHTe cTBapHOCTI1
(anp, MOP<P0JIOIllKII HIIBO ananuae y OKBIIpy rCHepaTI1BHOr npucryna).
OBaKaB ,,3a60paB" KapaKTepIICTII'-IaH je aa CBe BeJIIIKe errIICTeMOJIOWKe
rrapanarve, HapO'-IIITO aKO npcacraarsajy pa,L(I1KaJIHO HOB npncryrr y O,L(-
HOCy na rrperxozme.
K. Kepnep (E. F. K. Koerner), y paziy C HaCJIOBOM ,,1. IT. <DepT II
Kypc oiituiue nuneeuciuuxe (ncropnorpadicxa cxnua)", noxasyje zta je
<DepT (Firth), HajBa)I(HIIjII 6pIITaHcKII JIIIHrBIICTa y 20. BCKy, KOjII jc pas-
BIIO caxrocnojny JIIIHrBIICTII'-IKy reopnjy II '-IHjII ce pan, IIHa'-Ie, HIIKa,L( He
,L(OBO,L(II y Be3Y ca COCIIpOBIIM, 6IIO rra)I(JbIIB '-IIITaJIau; Kypca oiauiue nun-
zeuciiiuxe. HaIIMe, <DepT ce MO)I(e rrOCMaTpaTII xao aHTI1COCIIpIIjaHau; -
jep ce cynporcraarsao ,L(yaJIII3MIIMa yMITeJIO, MIIcao/pC'-I II CJI., )I(CJIchl1 zra
carnena '-IOBeKa xao u;eJIIIHy, xao II II,L(eaJIHOM nojsry langue, )I(eJIehII ,L(a ce
6aBII "cTBapHIIM" je3IIKoM; OH ce MO)I(e nocxrarparn II xao necocapujanau
- jep je cxrarpao zta ce saasen,e Mopa rrOCMaTpaTII y cHTyaU;IIoHoM KOH-
rexcry, a He ancrpaxrao, xao MeHTaJIHII <peHOMeH; MeljyTIIM, MO)I(e ce y
HCKIIM acnexrnxra CMarpaTII II cocapnjamtev, jep IIaKO COCIIpa nnje ca-
CBIIM rrpIIXBaTIIO, npeyseo je II3 n.eroaor Kypca jcnaa 6poj nojaosa II
TepMIIHa - HapO'-IIITO nojau crpyx'ryp e (KOjII jc rrpIIMeHIIO na
"XOpII30HTaJIHe", CIIHTarMaTCKe O,L(HOce), ys nojasr CIICTeMa (KOjII je npu-
MeHIIO na "BepTIIKaJIHe", napazurrraarcxe O,L(HOce); BpJIO je BepOBaTHO zta
rseroaa ynorpefia II zrpyrnx Ba)I(HIIX TepMIIHa ztyryje Kypcy. Kepnep IIC-
ra-re zta II3Meljy <DepTa II COCIIpa nocroje cyurrnacxe <pIIJI03o<pCKe II ernr-
CTeMOJIOIllKe pa3JIIIKe, xao II zta je <DepTOB npncryn y MHoro sehoj MCpH
eMrrIIpIIjcKII 3aCHOBaH Hero COCHpOB, a n.eroa npncryn aaasea.y HlmyK-
rasaa.
ITPBH neo KlhIIre Ca,L(p)I(II jour ,L(Ba npanora, Y je,L(HOM O,L( lhIIX, KOjH
HOCH HaCJIOB "l1cTopHjcKa JIHnrBHCTIIKa y npeveny", J1y6Hwa Pajnh IIC-
TJI'-Ie zta reopaja IICTopIIjcKe JIHnrBJICTHKe xropa na ce cacrojn 0)..1, )..I,BC TCO-
paje: TCOpIIjC ncropaje je3IIKa, xoja 6H ofjaunsaaana BpeMCHCKO nocroja-
rsc jesaxa, II reopnje IICTOpIIorpa<pIIje je3IIKa, xoja 6II 6HJIa MeTaTeopHja
ucrpaacaaan.a JICTopIIje je3IIKa. 3aTIIM nncxyryje 0 pasnojy ofiejy y IIO-
cneznsa ,L(Ba sexa. Y ztpyrou npanory, non HaCJIOBOM ,,)J;Ba npncryna
MOp<pOJIOIllKOj TIIrrOJIOrHjH II ,L(IIjaxpoHIIjcKa xapaxrepasanaja II xoxmapa-
U;JIja jC3HKa", ]laCJIO )J;e)I(e (Laszlo Dczso) aajnpe II3HOCII ,L(Ba TIIrrOJIOWKa
rrpacryna - CKaJIJI'-IKHH (Skalicka) II fpJIH6cprOB (Greenberg), a 3aTHM
IIX ztorrya.aaa ,L(IIjaxpoHIIjcKIIM npacrynosr, TaKO WTO HX npmiea.yje na
IICTOpMjCKO npoysaaan,e II nopehea.e KOHKpeTHIIX je3IIKa.
)J;pyrJI zteo 360pHIIKa HOCII HaCJIOB "Ka MHTCrpaIJ,IIj II y npoysasau,y
je3IIKa" II Ca,L(p)I(II ner npIIJIOra.
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Y pazty KOjIi lie 6IiTIi 3aHIiMlbIiB Ii ceptioxpoaracrava Ii KOjIi HOCIi
HaCJIOB "CprrCKoxpBaTCKe IiMeHIiI.J:C C rrpHl(eBCKOM l(eKJIHHaI.J:Hj OM Ii
npmmnn KOMrreH3aI.J:Hje Bnra Bpennana'', Bejns Bpayn (Wayles Browne)
nonaan on Bpennanoaor (Brondal) npaamma KOMrreH3aI.J:Iije, KOjIi rnaca
OBaKO: AKO jc, yayrap jCl(HC xareropaje, HCKa <popMa l(c<pmmcaHa KOM-
fInCKCHl1jc Hero HCKaztpyra, OBal(pyra he 6l1TIi y nehoj MCpIi Ii3l(IiepcpeH-
I.J:HpaHa. ,L(pyrHM pCqMMa, HCMapKMpaHa BpCl(HOCT xareropnje ynyrap cc-
6c je lf3l(H<pCpCHI.J:HpaHa y nehoj MCplf Hero MapKHpaHa BpCl(HOCT. Bpayu
osaj npnunnn npnvea.yje na jenny nojasy y cpncxoxpsarcxoj l(CKJIHHa-
I.J:HjH: jCl(HHHa, HCMapKMpaHlf MJIM jel(HOCTaBHMjM -man xareropnje 6poja,
ztosno.n.aaa HccarnaCHOCTM lf3MCljy BpCTC pe-nt M l(CKJIMHaI.J:Hjc; KOl( MHO-
)l(MHC jc 06pHyTO. Taxo ce lfMCHMI.J:C rana Heuauxa, C/)Ul-lCKa If CJI., KOjC Y
jCl(HMHM HMajy npnnencxy l(eKJIMHaU:Hjy, y MHO)l(MHM MClbajy no HMC-
HHIiKOj l(CKJIHHaI.J:MjH, lllTO jc y CKJIal(y C BpCTOM PCqM KOjOj npnnazrajy.
,L(pyrHM pCqHMa, yayrap MapKMpaHor qnaHa xareropnje cnHMHHHlllC CC
xrapxapana cnryanaja.
Y CBOM pazty C HacnOBOM "IIplfHI.J:Mn MapI<JfpaHOCTM H cnOBeHCKH
soxafiynap fioja", Mamca HBHn, na rtpnvcpy npaCJIOBCHCKC nCKCCMC
"sin» M n.enor passoja y pyCKOMjC3MKy, noxasyje na CC pa3BMTaK CJIOBCH-
cxor noxatiynapa aa fioje MO)J(C pCKOHCTPyMcaTH H 06jaCHl1TH na OCHOBy
JaKo6cOHOBor npnannrra MapKHpaHOCTM. HaMMe, OHa CMaTPa zta M3BOpHO
anaxen,e 're nexceve TPc6a nOCMaTPaTH y CKJIal(y ca Te)J(lbOM jesnxa y
TCXHonOllIKH jCl(HOCTaBHHjMM xynrypana zta na nOqCTKY CBonYI.J:Hjc xare-
ropnje fioja nonsnaxe Orr03HI.J:Hjy caerno/raxnro, a zta TeK xacanje yBOl(C
<pI1HMj C l(HCTHHKI.J:Hj C 60ja. Taxo j C M3BOpHO 3HaQClbC nCKCCMC *sins y py-
CKOM 6MJIO axpOMaTCKO, HCMapKl1paHO sa ooenezsje ,,060jCHOCTlf": onaj
npancs 03HaQaBaO ie casro TaMHy uajaucy fioje. IIOllITO je lfMao ofieneaqa
"TaMIw" 1+1 "I.J:pHO" I-I, y jenaoxr nepnozry caor pasaoja OH jc npencra-
nrsao HCMapKMpaHM QnaH Orr03MI.J:Mjc y rrapy C rrpMl(CBOM ci.m». Y IIO-
CJICl(lbHX HCKOJIMKO BeKOBa y qMTaBOM cnOBCHCKOM CBCTy PCqHMK 60ja CC,
y CKJIal(y ca HOBMM COI.J:MoKynTypHMM norpefiava, MClba y rrpasuy 03HaQa-
nan.a xpOMaTMQHOCTM. Taj nyr jc CJICl(HO 11 crapopycxn npanen "sins, Ta-
KO zra nanac nopen 06cJIc)J(ja "TaMHO" 1+1 osnasaaa M 6ojy, rj, MMa H 06c-
nezcje "xpOMaTMQHOCT" 1+1 (ca OnlllTI1M 3HaQClbCM "TaMHonnaB").
JaI.J:CK <D1111IaK (Jacek Fisiak) M KaMHJI XaMaHC (Camiel Harnans), y
npnnory non HacnOBOM "CeMaHTMKa xepoja", xojn lie 61ITli on HapOQlITOr
mrrepeca sa KorHMTMBMCTC, nopene XOJIaHl(CKy JICKCCMy held 1I eHrJICcKy
hero. Yrnphyjy zraje H3BOpHO snaserse ofiejy OBMX JICKCCMa 6MJIa OC06M-
ua xoja cc TMI.J:ana 60pMJIalliTBa - xpafipocr, xojy jc 6HJIO BpCl(HO CJICl(M-
TM. Kacanje jc snaaen.e TMX PCqH npoumpeno na ztpyre rsyncxe aKTMBHO-
CTH, TaKO lllTO cy ce na nojreayro rrpOTOTlInHqHO 3HaqCIbC nanonesnnana
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ztpyra, MaIDC rnna-ma (nITO jc y CKJIa,n.y C npCTfloCTaBKOM ,n.a flOjMOBl1 Hl1-
cy flO CBOjOj npnpona apIICTOTCJIOBCKI1, HCfO l1Majy HCO,n.pCljCHC rpanuue
11 nporo'rurrcxy CTPyKTypy). MCljYTJiM, QCHTPaJIHa KOMflOHCHTa npOTOTI1-
nn-mor xepoja - "HCKO KO pann HCIIITO H3Y3CTHO" - nocrojn y CBHM
3Hay:cIDIIMa, xax 11 y OHl1Ma y xojajaa je pe-r 0 aHTl1XCpojCTBy 11 0 'raxaoj
OC0611H11 xojy HC TPc6a CJIC,n.11TII.
Y CBOM BpJIO 3aH11MJb11BOM Y:JIaHKy, KOj11 he pazto npOY:11TaTH HC ca-
MO aHfJI11CT11 11 COQ110JI11HfB11CT11 nero 11 CB11 jC311Y:K11 nOCJICH11Q11 KOj11 BO-
JIC B11CnpCHC aaeje, a KOjl1 HOC11 HaCJIOB "IIPCTCP11T 11 ncprpexar y caspc-
MCHOM CHrJICCKOM jC311KY", AH,n.CpC AJIKB11CT (Anders Ah1qvist) nOJla311
0)], Y:11IDCH11QC zta CC, sa pa3JI11KY ozt cPpaHQYCKor 11 HCMaY:KOfjC311Ka, y KO-
j11Ma rrpCTCp11T ycryna rrpen rrcpcPCKTOM, y CHfJICCKOM - HapOY:11TO aMC-
PIIY:KOM CHrJICCKOM - ztoraha 06pHyTO: nepdiexar ycryna rtpert nperepu-
TOM. AJIKB11CT CMaTPa zta cy raj npouec MOfJI11 113a3BaT11 jC311Y:K11 KOHTaK-
1'11. Ha11Mc, OH npauehyje zta nCP<PcKTa ca have HCMa y 11pCKOM CHfJIC-
CKOM, IIITO jc rrOCJIc,n.11Qa yrnuaja 11pCKOr jC311Ka, y KOjCM ce cPopMaJIUa
pa3JI11Ka 113Mcljy nepdiexra 11 rrpCTCp11Ta 113ry611JIa rrp11JI11Y:HO pano, MHoro
paanje nero IIITO CC raj npouec aasrernyo y CHrJICCKOM. A nonrro jc y 19.
BCKy Y CCBCpHy AMCp11Ky CM11rp11paJIO 8 M11JI110Ha Hpaua, BCOMa MHOfO
rOBOpH11Ka CHrJICCKOr y CCBCpHOj AMCp11Q11 Hl1jC Y CBOM np11p01V10M 1'0-
sopy 11MaJIO nepdiexar ca have - ynpaao OHy KaTCfOp11jy xoja jc no-rena
na onaaa y aMCp11Y:KOM CHrJICCKOM OKO 1750. ro,n.11HC 11 HaCTaBl1JIa ,n.a TO
Y:IIH11 no naaac. AJIKB11CT csiarpa zta jc CJI11y:aH npouec KOj11 CC ozmaja y
6p11TaHCKOM CHfJICCKOM pC3yJITaT aMCp11Y:Kor yrnuaja, KOj11 jc rrp11MCTaH
11 y ,n.PYf11M jC31IY:K11M 06JIaCTI1Ma.
OJIra M11IIICCKa TOM11n, y pany non HaCJIOBOM "KJII1Tl1KC 11 JICK-
CIIY:Ka 06cJIC)Kj a y rCHCpaT11BHoj rp aMaT11Q11" , na MaTCp11j any MaKc,n.OH-
CKOf jC311Ka yrsphyje zta opnjearaunja cnCQ11jaJIH11X KJI11T11Ka npcsra no-
Y:CTHOM CJICMCHTy Ib11XOBOr,n.OMCHa (y OBOM cny-rajy KJIay3C) 11JUI a.eroae
rJIaBHC pena 3aBIIC11 on JICKC11Y:K11X 06cJIc)Kja TC rJIaBHC pCY:11.
Tpehn ,n.CO KID11rC, nozr HaCJIOBOM "Ka 113yy:aBaIDy jC311Ka y
KOHTCKCTy", cacrojn CC on IIICCT rrpnnora.
IICTap HCJI,n.c (Peter Nelde) 11 DCTCp Bc6cp (Peter Weber), y Y:JIaHKy
,,1.JCTp,n.CCCT roztana pasnoja KOHTaKTHC JI11HrB11CT11KC", ormcyjy passoj
OBC Cpa3MCpHO HOBC ,n.11CQ11nJI11HC, 113JIa)Ky IDCHC OCHOBHC rrOCTaBKC 11
npeznser npoysanan,a. Ha11Mc, y rrlITaIDY jc JI11HrB11CT11Y:Ka rpana xoja ce
6aB11 rrp06JICMlIMa B11IIICjC3HY:HOCTII, nonasehn, C jC,n.HC crpane, ozt Y:lIJbC-
HIIQC ,n.a jc BCn11Ha CBCTCKC nonynannjc BI111Icjc3HY:Ha, TaKO zta jc 'ra noja-
na npe npaBIIJIO Hero 1I3y3eTaK, a C ztpyre - on CTaBa zra y KOHTaKT cryna-
jy HC jC311QH na anCTpaKTHOM HHBOy, nero fOBOPHliQII IIJI11 jC31IY:KC 3ajC,D,-
HHQC; crora CC B11IIIcjC3HY:HO nonauraa,e HC MO)Ke HCn11T11BaT11 aKO CC HC
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y3My Y 063MP jC3MqKM M KyJITypHM KOpCHM ,QaTC cMTyaQMjC. KOHTaKTHa
JIMHfBMCTMKa HaCTaJIa jc y EpMCCJICKOM uerrrpy sa ncrpaacaaaa,e BMIIIC-
jC3MqHOCTM, a oztpacau.e, ry6JbClhC llJIM MCIbalhC jC3MKa npoysana CC na-
Hac y OKBMpy BCJIMKOf 6poja MHTCp,QMCQMIIJIMHapHMX Mcrpa)KMBaqKMX
npojexara, O,Q KOjMX HCJI,Qc M Bc6cp onncyjy "EBpOM03aMK", npojexar
KOjM 11JIYCrpyjc HOBll IIpMCTyII CBpOIICKOj jC3MlIKOj IIOJIMTMQM. A Y BC3ll C
npoy-ranan.ev jC3MqKMX KOH<pJIllKaTa, y OKBl1PY OBC ,QMCQl1IIJIMHC KOPl1CTl1
CC nojan "n03l1Tl1BHC ,Ql1CKpl1MI-UIaQl1jc" - npnaaaaan,a jC311qKMM MaIbI1-
naaa BMIliC npasa M MOfynHocTM jC3MqKOr paasoja nero tiITO 6M CC TO
OllCKMBaJIO na OCHOBy 6poja Ibl1XOBMX npMI1a,QHMKa.
Cana noaasrun pY,QOJI<p <Pl1JIl1IIOBMn, y pany "I1CTopMjcKa - npn-
xrapua CTl1MOJIOrl1ja nacynpor cexyaziapnoj CTMMOJIOrl1jll aHrJIMQl13aMa y
CBpOrrCKl1M jC3MQl1Ma", yrnphyje zra CC ycxa ,QC<pl1Hl1Qllja aHrJIllQ113aMa,
110 KOjOj cy OHl1 PCQl1 l103ajMJbCHC 113 CHrJICCKOr jC3MKa M npanarohene jc-
3llQKOM CMCTCMy jC3MKa npmraoua, Mopa rrpornnpnra. Ta IIpOIlil1pCHa ,QC-
<Pl1HllQllja 06yxBaTaJIa 611 HC caxro OIIllcaHC aHrJIllQM3MC, KOjC OH Ha3l1Ba
,QllPCKTHl1M MJIl1 npmrapnax, nero 11 PCql1 KOjC cy npeysere 113 CHrJICCKOr
HJIH HaCTaJIC H3 HCCHrJICCKHX (npe csera rp-ncax M JIaTHHcKllX) CJICMCHa-
Ta, xao IliTO cy anysiuuujyu, noeapuiuau, uuiiiepnauuouannu - KOjC na-
3HBa HH,QHPCKTHHM l1JIH cCKyH,QapHHM aHrJIHQIf3MMMa. Y BC3H C THM, <Pll-
JIHnOBHn cxrarpa na rpeoa Pa3JIHKOBaTl1 ,QBa cryrm,a CTHMOJIOrl1jc aHrJIH-
QH3aMa: npaxiapay - HCTOpMjCKy H cexynztapny. Ilpsa YKa3yjC na nope-
KJIO CHrJICCKC PCql1, a zrpyra yxasyje aa caxty CHrJICcKy PCq O,Q KOjC je na-
crao aHfJIHQH3aM.
AJI6MHa HcnaK-JIHK (Albina Necak-Luk) y qJIaHKy "Jc3H:qKa IIHTa-
a.a y CTHHQKHM crynajasra (l1crpa)KMBaQKH IIpl1CTyIIH y HCKH:M CJIOBC-
HaqKHM crynajasra)" najnpe ,QC<pHHHIliC cave CTHHQKC CTy,QHjC: PCQ jc 0
rrpoysaaaa,y pa3JIHQl1THX acnexara CTHMQKl1X TCMa, HapOQl1TO onnoca 113-
MCijy CTHl1QKl1X rpyrra y CTHl1QKl1 MCIliaHl1M nonpy-rjaxra. Taxohe OIIl1CyjC
TCOpl1jCKC MO,QCJIC naj-reiuhe KOpl1IlinCHC y CJIOBCHaQKl1M crynajaxra npa-
JIl1KOM npoy-raaaa,a j C3MQKl1X KOHTaKaTa y BMIliCKyJITypHMM 11 BMIliCj C-
3HQHl1M OKPY)KCIbMMa. 3aTMM CC 6aBM COQ110JIMHrBl1CTMQKl1M TCMaMa y
nonpysjuaa y KojHMa CJIOBCHaQKl1 cryna y KOHTaKT C ,Qpyrl1M jC311Ql1Ma:
ofijannsaaa craryc CJIOBCHaQKOr jC3MKa na CJIOBCHaQKOM CTHl1QKOM rrpo-
CTOpy, H3JIa)KC l1CTOpl1j CKM Pa3BOj npMJIMKa 0,Q IIOQCTKa 19. BCKa ,QO nanac
If 113HOCH: rrO,QaTKC 0 BMTaJIHOCTM CJIOBCHaQKC MaIbHHC y I1TaJIwjl1,
Aycrpnja 11 Mahapcxoj, ynopehyjyhn ra ca MCTl1M nonanaaa 0 l1Ta.JII!jaH-
CKOj H Mal)apcKoj MaIbMHH y CJIOBCHHjH.
CJIc,QcnH QJIaHaK 611nc O,Q narepeca sa COIJ;110JIHHfBl1CTC 11 l1CTOpH-
-rapc KlhH)KCBHOr jC3HKa; y mrrarsy je pan Ilopua Toxraca (George Tho-
mas), xoja HOCM HaCJIOB ",LJ;MjaxpoHHjcKl1 npncryn COD:MOJIl1HrBllCTHQl1
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(ynorpefia jesaxa y O.n:a6paHIiM .n:paMCKIiM .n:eJIIiMa Ii3 XpBaTCKC)" Ii npcn-
CTaBJba noxynraj zta CC COU;IiOJIIiHrBIiCTIilfKIiM MCTPa)KMBaIhliMa .n:a liCTO-
pnjcxa ztyfinna, cnanajyha TaKO y XOpIf30HT "COU;MOIfCTopMjcKe
JIImrBMCTMKC". IlpOYlfMBIlIM MaTeplijaJI If3 -rerapa npavcxa ztena HaCTaJIa
y nepaozry on 300 ronnaa y Xpsarcxoj, TOMac rroxasyje KaKO ce OHMO)KC
yIIoTPc6MTIf aa 06JIIfKOBaIhc counjanae ncropnje jC3MlfKC ynorpefic ua
TMM nonpy-rjmra. HaMMe, nourro cy y rurrarsy TaKBa nena y xojaaa jc na-
cau HaMcpHO 6CJIe)KMO pasna-nrre jC311lfKe sapajcrcre, OHa ce Mory Y3eTI1
xao oztpasa crsapnor jesn-ncor nonauraa.a M CTaBOBa 0 je311Ky y TO npexre.
Ilpoysena C <pliJIOJIOIliKOM npeuasnourhy, OHI1 6M rrOMOrJII1 zra ce CKJIOrrli
CJIO)KCHa cOU;MjaJIHa ncropnja jeaaxxe ynorpefie na .n:aTOM noztpysjy. IIo-
xreayre sernprr npaae, TaKO, yxaayjy na amuejeaa-mocr, .n:lijaJIeKaTcKy
pasyhenocr, zrajy noztarxe 0 paasojy craazrapznror je311Ka 11 nocrojaa.y
narnocaje, xao M 0 zrpynrracnoj pacnojeaocra.
Y npnnory "Je.n:Ha Moryha COU;110JIliHrBliCTl1lfKa ymrsepaamrja", )],y-
rsa JyTpOHMh li3HOCM HOBC nonarxe 0 ypfianora sepnaxynapy KOjl1M ce ro-
BOpM y CrrJIMTy. OHa onncyje pa3JIIIKC y rosopy li3MCfjy ztscjy .n:pyIIITBC-
nax rpyrra xoje, yCJIOBHO, npananajy pamursxoj, O.n:HOCHO cpcnn.oj KJIa-
en, HCTPa)KMBaIhC jc orpaaaxeao na HCKC Pa3JIliKC Y <pOHOJIOIIIKliM sapn-
jafinava. Taxo jc ayropxa y rrpl1JII1U;11 .n:a npennsnpa yofin-rajeae KBaJII1-
<pllKaU;MjC zra CC .n:lijaJICKTM ry6e; OHa, Hal1Me, aaxrr.y-ryjc .n:a cy nexe IhI1-
XOBe upre cTa6MJIHe (arrp, M > H), .n:OK ztpyre 3aMCTa necrajy (j ce aaxre-
n.yje <pOHeMaMa ~ MJb, a MHBeHTap <pOHeMa CC nonya.aaa 11 nojanon, Ma.n:a
He lfCCTOM, <pOHeMe x). Ha OCHOBy rora IIITO CC naaenene npoxrene HC
yo-iaaajy nonjezmaxo KO.n: o6cjy .n:PYIlITBCHliX rpyna, ayropxa <pOpMyJIli-
IIIe cnenehy Moryhy COU;liOJII1HrBI1CTJIlfKY yHJIBCp3aJmjy: "Y csaxoj ro-
BOpHOj sajeznrana y KOjOj O.n:PCfjCHC <pOHOJIOIIIKe napajafine sapapajy y
3aBMCHOCTM ozt npyurraeae KJIaCC KOjOj rOBopHMU;M npnnanajy, MOrJIJI 6JI-
CMO IIpc.n:BJI.n:eTM zta he non yranajeu crannapnaor jesnxa (liJIli jesnxa
.n:PYIlITBCHor rrpCCTM)Ka) <pOHOJIOIIIKe BapJIja6JIe y ronopy Mal-be 06pa30Ba-
He .n:pYIliTBeHC rpyrre OCTaTM cpaasrepno nenposseiseae (y rropchen,y C
npoxreaaaa xoje ce norahajy Y ronopy .n:pyrl1x .n:PYWTBCHliX rpyna)."
Y jour jennov pany xoja ce 6aBli najnoanjaa COU;IfOJIMHrBJICTJIlfKliM
zrorahaa.mra, C HaCJIOBOM "Hau;pT sa xpOHMKy (anrnjrrpecxparrranmaa",
)],aMMp Kanohepa (Kalogjera) npaxrehyje .n:a je rrpeCKpMIITMBli3aM - y
OBOM liJIM OHOM 06JIliKy - on -rerpnecerax JI rrezrecernx rOl~JIHa 20. nexa
zto ztanac npemao nyn Kpyr. CaM aHTMrrpeCKpJIrrTIfBM3aM je na aHrJIOCaK-
COHCKOM TJIy nacrao ca aMCpl1lfKJIM CTPyKTypaJII13MOM, xojn je rrOJIa3JIO
on nasena .n:a je cnaxa jesax MJIli jean-nca sapajcrcr ,LJ,CCKpJIrrTI1BHOM JIliH-
rBHCTM IIo~c.n:HaKO 3aHMMJbMB; rJIaCOBJI xoja cy YKa3IIBaJIli na TO zta rrn-
caa.e rpaaarmce Mopa yxrsyaaaarn II oueny, a HC casro onnc jesnsxe
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yncrpefie, 6llJIlI cy TCK nojezmaaaaa. AHTl1rrpCCKpl1rrTl1Bl1CTWIKl1 CTaBO-
Bl1 lIIC3,lJ,CCCnIX 11 CC,lJ,aM,lJ,CCCTl1X ronmra rrpenase H y EpHTaHHjy, a nacne-
~yjc HX H COlJ,HOnHHrBHCTHKa. MC~YTHM, y OKBHpy casre COlJ,HOnHHrBH-
CTHKC ofinaxyje ce ,lJ,HCI~HrrnHHa y KOjOj Bpe,lJ,HOCHH Cy,lJ,OBH nocrajy ,lJ,CO
u.caor nporpaxia; ,lJ,a 6H CC H36ernH HeraTHBHH rrpasnyna, crsapa ce HOBH
TepMHH -- "je3H1.JKO nnamrpan.c". OHO jc y COlJ,HOnl1HrBHCTHlJ,H npnxna-
hcno xao nCr11TI1MaH nocrynax, KOjI1 ce rrpnweisyje ua Mane 11n11 nee-
sponcxe jesnxe. Me~YTHM, npofineun xoje C060M HOC11 je3Ii1.JKO nnannpa-
n.e nojasnrnr cy ce 11 na eHrneCKOM ronopuon nozrpyajy - y Be311 ca sax-
TeB11Ma epeM11H11CTKI1Iba 11 zipyrax MaIb11HCKIiX rpyna aa Ii3MeHaMa y CH-
rneCKOM PC1.JHI1KY H rpaMaT11lJ,H. Kazi cc TO zroronnno, COlJ,110n11HrBHCTH cy
cc n03a6aB11n11 ceKCH3MOM y jC311Ky, ana 6C3 y6c~clha na ce osaj 3aHCTa
MO)J{C y TOM norneny 611THO H3MCHHTH. <DeM11H11CTK11Ibe cy, unas, ycnene
zra asztejcrayjy 3Ha1.JajHe npOMCHe y 3BaHIi1.JHOM soxafiynapy earnecxor
jcsmca: O,lJ, 30000 Ha311Ba sa 3aHHMaIba, 113MeIbCHO je 3000. HOBH nernrn-
MI1TCT npeCKp11nT11BIi3aM y COlJ,IiOnl1HrB11CTIilJ,Ii nofiaja ,lJ,eBC,lJ,eCeT11X ro-
,lJ,11Ha ca pa,lJ,OBHMa ,I:(e60pc Kaxrcpon (Cameron), ayropxe xoja ozrfianyje
,lJ,OKrpHHy zta jC3IiK O,lJ,CnHKaBa CTBapHOCT, Hero npnxsara BOpepOBCKy X11-
nOTC3Y zra jC3HK ojaxasa HcpaBHonpaBHOCT MC~y nOnOB11Ma. Ilocrynax
KOjIiM ce O,lJ, rosopnaxa rpaaca zta npOMCHe csoje je3IiQKO nOHalIIaIbC y
nornerty CCKCIi3Ma ztofinja HOBy ermcery: "Bep6anHa xarujena".
Ha xpajy 360pHIfKa nara cy IfH,lJ,CKC IiMeHa Ii IiH,lJ,CKC nojxroaa. Cava
KIbHra je na)J{JbIfBO TeXHIi1.JKIf ypeheaa Ii O,lJ,nHQHO O,lJ,IIITaMnaHa.
IIpIipe~IiBaQH oaor 360pHIfKa y CBOM npeztrosopy C npason IfCTIf1.JY
zra npnnoan, IfaKO no TeMaMa If npncryrnnra pa3HOBpCHIf, aaroneurrasajy
zta je xroryhe nOCTIfnIi narerpaunjy y nIfHrBIfCTIflJ,If, cxsahenoj xao uayxa
o 1.JOBCKy y IbcrOBOM rtcaxonomxoxr, COlJ,IfOnOlliKOM, nparMaTHQKOM If
KyJITypHOM KOHTCKCTy - a TO jc norpefia xojy je najnpe HMnJIIflJ,IfTHO, a
xacunje CBC H3PH1.JIfTIfjC, IfCTHlJ,ao cau PaHKO Eyrapcxn. ,I:(O,lJ,ajMo zta ce
npanosn y OBOM 360pHIfKy IbeMy ozryacyjy jour na jeztan Ha1.JIfH - TIfMe
IIITO cy He cano 3aHHMJbIfBIi Ii aKTyeJIHIf Hero IfMajy If 3aBIf,lJ,Hy TeopHjcKy
,lJ,y6IfHY; HCKIf 0,lJ, IbIfX cy, QaK, ysop aKplf6If1.JHOCTIf If caxrocaojaor na-
Y1.JHOr MlfIIIJbeIba, ozrcnnxaaajyha H na Taj Ha1.JIfH pan nHHrBIfCTC KOjCM cy
nOCBcnCHIf.
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